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La presente investigación titulada “Análisis de la traducción de los referentes culturales en 
la película doblada al español “¿Y dónde están las rubias?” Piura. 2019”, tiene como objetivo 
general analizar la traducción de los referentes culturales en la película doblada al español 
"¿Y dónde están las rubias?, teniendo en cuenta la teoría de la clasificación de referentes 
culturales presentada por Laura Mor Polo y las técnicas de traducción propuestas por Serrano 
y Ferriol. La investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo simple, 
su objeto de estudio fue la película “Y dónde están las rubias”. Por otra parte, para la 
extracción de los datos, se ha utilizado el instrumento llamado “Ficha de análisis”. Los 
resultados arrojaron que 56 referentes culturales se presentan durante la trama de la película, 
un 45% obtuvo la clasificación de Personas famosas, un 11% consiguió Ocio y 
entretenimiento, y un 45 % logró Marcas comerciales. Por otro lado, la técnica que 
predominó fue Préstamo con un 70% y la que menos se utilizó fue la Creación discursiva 
que logró un 5%. Cabe resaltar, que no se emplearon las técnicas de traducción Adaptación 
cultural, Amplificación y Equivalente Acuñado durante la traducción del guion de la 
película. 
 


















The present research entitled "Analysis of the translation of cultural references in the Spanish 
dubbed film "¿ Y dónde están las rubias? Piura. 2019", has as a general objective to analyze 
the translation of the cultural references in the film dubbed into Spanish "Y dónde están las 
rubias? taking into account the theory of the cultural references classification presented by 
Laura Mor Polo and the translation techniques proposed by Serrano and Ferriol. The research 
has a quantitative approach with a simple descriptive design, its object of study was the film. 
On the other hand, for data collection it used the instrument called "Analysis Sheet". The 
results has shown 56 cultural references presented during the plot of the film, 45% got the 
classification of Famous People, 11% got Leisure and Entertainment, and 45% Trademarks. 
On the other hand, the technique that predominated was Borrowing with 70% and the one 
that was least used was the Discursive Creation that achieved 5%. It should be noted that the 
translation techniques Cultural Adaptation, Amplification and Equivalent were not used 
during the translation of the film script. 
 
  







1.1. Realidad problemática 
 
En un mundo donde existen lugares en los que conviven múltiples personas con 
diversas culturas en espacios físicos, geográficos o sociales, se desarrollan intercambios 
culturales tales como: social, económico, legal, etc. Sin embargo, el idioma puede ser la 
barrera lingüística que no permita que los intercambios culturales se produzcan entre dos 
individuos, por ende, es necesario de una persona especializada en el rubro traductológico 
para que permita la comunicación. 
 
El traductor, es aquél profesional que desarrolla y utiliza diversas técnicas de 
traducción con el único propósito de conseguir un producto final, él será quien compartirá 
el mensaje de una lengua a otra sin perder el sentido. Catford (1965) señala que la traducción 
tiene como fin reemplazar un texto en el idioma de salida, también denominado “texto 
origen”, para así producir un texto equivalente en otro idioma llamado texto meta (p.50). 
 
En la traducción existe un ámbito llamado “Traducción audiovisual”, en este campo 
existen compañías cinematográficas que se encargan de producir material multimedia. Este 
tipo de empresas requieren de personal capacitado para la traducción de guiones de películas, 
cortometrajes, subtitulación, etc., con la finalidad de distribuir su producto audiovisual a 
diferentes partes del mundo: 
El producto audiovisual es un medio de comunicación empleado como 
señal de audio, tales como: las conversaciones, las canciones, los efectos 
sonoros, etc., y sirven también de señal visual como: la subtitulación, videos, 
imágenes, estos productos se elaboran con el fin de compartir un mensaje. 
Cabe destacar que este campo contiene diversas clases de traducción, por 
ejemplo: la traducción audiovisual, la subtitulación, la traducción jurídica, 
etc. (Asensio, 2007, pág. 1) 
 
Muchas empresas doblan o subtitulan sus productos multimedia (películas, series o 
videos), para conseguir una audiencia variada. Chavez (2015) indica que el doblaje es la 





se traducen al idioma extranjero, usando la simultaneidad que se muestra en la pantalla 
(p165).  
 
En este campo, existe un factor muy importante y es la traducción de los referentes 
culturales, por ello, cada culturema debe estudiarse de manera minuciosa para que influyan 
en el lugar y origen donde se ha realizado el producto audiovisual: 
A causa de la diversidad política, geográfica, económica, conceptos, 
histórica, política, económica, los referentes culturales de los países, las 
tradiciones, etc. Hoy en día, se pueden conocer referentes culturales que 
suelen ser complejos para su compresión, diferencias que en la actualidad 
existen entre los lugares orientales y occidentales (Ya-Chuan, 2011, pág. 125) 
 
Se entiende que los referentes culturales no se comparten debido a su historia. Según 
Ya-Chuan, señala que la diferencias que existen entre la cultura oriental y la occidental es a 
causa de su costumbre, política, tradiciones, história etc., de modo que los referentes 
culturales deben ser trabajados con seriedad, ya que muchas veces pueden ofender a la 
cultura de llegada, por ende, conocer la histórica de un lugar determinado hará sencillo el 
trabajo del traductor. 
 
Uno de los países que destaca en la traducción de películas es España, en este país se 
realizan trabajos de doblaje y traducciones de calidad:  
España siempre ha predominado por excelencia en el campo del 
doblaje, puesto que los videos audiovisuales tales como documentales, series 
o películas extranjeras se doblan al idioma español, y los cines son los 
principales servidores que proyectan estos productos multimedia al igual que 
muchas cadenas de televisión. (Chaume, 2014, pág. 32) 
 
España es uno de los mejores países que destaca en el doblaje, pero cabe destacar 
que en sus inicios no traducía los referentes del país de origen, se mantenía “fiel” con los 
culturemas que presentaba un filme o cortometraje; pero luego, entendió que el proceso que 








Por otro lado, Se ha podido observar también que la traducción al español de los 
referentes culturales películas provenientes de Francia o Estados Unidos, no transmiten el 
mismo mensaje que en la lengua original, puesto que muchas veces el sentido no se traduce 
en base a la cultura e idioma. Es importante resaltar la importancia de las traducciones fieles, 
puesto que a menudo ocasiona dificultad para comprender el mensaje. 
 
Se sabe que una traducción de referentes culturales mal trabajada ocasiona la falta de 
comprensión por parte de la audiencia de la lengua meta. Car (2013) menciona que la 
traducción de referentes culturales de un texto es más sencilla a comparación de la traducción 
audiovisual, porque se puede utilizar diversas técnicas de traducción para explicar un 
término en concreto, un ejemplo de ello es la técnica de la descripción, la cual consiste en 
definir el referente en el idioma meta como nota de pie de página. Por ende, en la presente 
investigación se quiere analizar la traducción de los referentes culturales de la película 
doblada al español “¿Y dónde están las rubias?”. 
 




Martínez, C. (2015), en su trabajo titulado La traducción de los referentes culturales. 
El caso de Ocho apellidos vascos (español → inglés),en su tesis de pregrado en la 
Universidad de Jaume, tuvo como propósito determinar la técnica de traducción que 
prevalece en la subtitulación de la obra: método familiarizante o método extranjerizante, se 
realizó un análisis cuantitativo de las técnicas de traducción empleadas en el idioma español-
inglés, teniendo como muestra los referentes culturales que se presentan en el corpus del 
estudio,  se elaboró la clasificación de técnicas de traducción y se asoció con una orientación 
hacia la cultura meta (método familiarizante) o hacia la cultura de salida (método 
extranjerizante), luego se recogió las muestras, obteniendo como resultado que el método 
predominante en la traducción de los referentes culturales del filme es el método 








Mor, L. (2016), en su trabajo titulado Análisis de la traducción de los referentes 
culturales en “Friends” en su tesis de pregrado de la Universidad de Pompeu Fabra de 
Barcelona, tuvo como objetivo general, analizar la traducción de 70 referentes culturales 
presentados en la temporada N°1 de la serie Friends doblada al español. La autora se centró 
en el uso de las técnicas de traducción de cada referente, clasificándolos en diversos tipos, 
empleando el método cuantitativo. En primer lugar, se seleccionó el producto audiovisual, 
teniendo el guion original, luego, se realizó la elección de 70 referentes culturales, 
posteriormente, se desarrolló la traducción, que trató sobre la traducción humor en un 
producto audiovisual y la traducción referentes culturales. También, se desarrolló una 
encuesta con el propósito de “determinar” el aprendizaje de los referentes que aparecen en 
el doblaje, si es que los participantes, los desconocían. Tal encuesta se efectuó a personas 
entre 20 y 60 años de edad, Además se categorizaron las técnicas de traducción. Cuando el 
análisis se desarrolló, se mostró gracias a los resultados, que en la traducción de los 
referentes culturales se pierde el sentido. Finalmente obtuvo como conclusión que existe 
cierta distancia entre la realidad del espectador y el conocimiento del traductor puesto que 
se tiene conocer mucho sobre la cultura de un lugar para así poder trabajar una traducción 
fiel. 
Serrano, M. (2017) en su investigación titulada La traducción de referentes 
culturales en interpretación simultánea (IS), tesis de pregrado de la universidad del País 
Vasco, tuvo como objetivo principal “analizar las técnicas de traducción empleadas en 
interpretación simultánea para traducir los referentes culturales presentes en discursos 
políticos”, este trabajo se desarrolló con la intención de estudiar las técnicas que emplea un 
intérprete al enfrentarse a una traducción de referentes culturales, teniendo en cuenta su 
categorización. El autor muestra su marco teórico y es en base a la interpretación simultánea, 
y su relación con la cultura. Para el desarrollo de este trabajo, se seleccionaron treinta 
referentes culturales de cinco discursos mencionados por Barack Obama y Donald Trump, 
que fueron interpretados por el mismo intérprete. El texto original y la versión interpretada 
al español se muestran en las tablas que se presentan en el apartado del análisis. La 
clasificación de referentes culturales se apoya por la propuesta de Mayoral (1994) y en las 
técnicas de traducción de Martí Ferriol. Finalmente trajo como resultado que la técnica 







Huamán, F. (2018), en su trabajo de investigación titulado Los referentes culturales 
en el subtitulado del español al inglés de documentales peruanos, Lima, 2018, tesis de 
pregrado en la Universidad César Vallejo de Lima, Perú, tiene como objetivo  principal 
“analizar los referentes culturales en el subtitulado del español al inglés de documentales 
peruanos, Lima, 2018” (pág.19) y tiene como finalidad brindar información sobre los 
referentes culturales. Esta investigación tiene metodología tipo descriptiva, puesto que tiene 
como propósito analizar el tipo de referentes que se presentan en los documentales peruanos, 
es de tipo aplicada porque se emplearon teorías en base a diversos autores, posee un enfoque 
cualitativo, el cual le da sentido a través de la recolección de datos, al final de este estudio, 
se decidió categorizar cada referente para realizar su respectivo análisis. Como resultado se 
dio a conocer las 5 subcategorías señaladas por Newmark, tales como: ecología, cultural 
material, cultura social, organizaciones sociales, gestos y hábitos. 
 
Jiménez, A. (2017) , en su trabajo de investigación titulada Análisis de la 
manifestación de la traducción del español al inglés de los referentes culturales en la obra 
Tradiciones peruanas, 2017, en su tesis de pregrado de la Universidad Cesar Vallejo, tuvo 
objetivo principal analizar cómo se manifiesta la traducción del español al inglés de 
diferentes tipos de referentes culturales en la obra titulada “Tradiciones peruanas”, cabe 
resaltar que su objetivo principal fue  analizar la tercera y cuarta serie de la obra Tradiciones 
peruanas de Ricardo Palma, tiene un enfoque cualitativo, se empleó una ficha de análisis y 
para el recojo de datos se desarrollaron diversas entrevistas a expertos. Los resultados 
muestran tres tipos de referentes culturales como: historia, aspectos culturales, lingüísticos 
y de humor, y ecología; estos se manifiestan a través de fechas importantes, personajes 












Villalobos, J. (2016) en su investigación titulada Técnicas para la traducción de 
títulos de películas americanas de terror del inglés al español durante el período 2010 al 
2016 (julio). En su tesis de pregrado de la Universidad César Vallejo-Trujillo tuvo como 
propósito analizar las diferentes técnicas utilizadas en la traducción de títulos de películas 
americanas de terror del inglés al español durante el período 2010 al 2016 (Julio), el autor 
empleó la técnica de la observación y realizó un instrumento llamado “Ficha de análisis”, 
que fue diseñado por el mismo con el fin de recoger los datos. Como primera variable se 
obtiene “técnicas para la traducción de títulos de películas americanas de terror” que se 
clasificó de acuerdo con las dimensiones que en este caso son las 8 técnicas de traducción y 
sus indicadores. Esta investigación fue no experimental de tipo descriptivo-simple de corte 
transversal. Finalmente dio a conocer la conclusión de su trabajo mencionando que las 
técnicas más utilizadas fueron la traducción literal, la adaptación o traducción libre y la 
adición representadas por el 51%, el 27% y el 13%. Y las técnicas menos usadas fueron la 
transposición, la equivalencia y la modulación, obteniendo un 0.93%.  
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. La traducción 
 
La traducción tiene como objetivo reemplazar una frase de un idioma a otro. Según 
Valen (2017) es el arduo trabajo de enviar un mensaje que se expresa de una lengua a otra, 
el autor señala que no sólo es traducir un escrito de forma literal, sino que el traductor tiene 
que encontrar una solución equivalente a lo que la lengua de salida quiere transmitir, puesto 
que se desea conservar la forma y el estilo. 
 
Asimismo, Levy (2012) señala que el proceso de traducción, se basa en enviar un 
mensaje a dos individuos de una lengua a otra mediante escritos textuales. 
Amador (2007) indica que el campo de la traducción se trata en compartir un término 
preciso presentado en la lengua de salida a la de llegada, el autor da a entender que la labor 
del traductor es sumamente importante, puesto que actúa como mediador cultural entre dos 






 Autores como Hurtado, (2001), citado por Huamán (2018) indican que “La 
traducción por naturaleza se divide en dos tipos, la traducción inversa y la traducción directa. 
Hurtado menciona que la traducción directa es el proceso en el cual se desarrolla un trabajo 
traductológico hacia la lengua materna del traductor, por ejemplo, la película que se analiza 
en el presente trabajo se ha traducido del idioma inglés al español. Por otro lado, define la 
traducción inversa como la traducción de la lengua materna hacia la lengua extranjera, por 
ejemplo, Si el traductor nació en un país anglosajón, la traducción sería al español. Cabe 
destacar que esta modalidad puede ser difícil de trabajar, ya que el profesional tendrá que 
realizar búsquedas de información extra textual de la lengua meta para que el receptor 
comprenda el mensaje. 
 
Actualmente, los productos audiovisuales y los textos de traducción al idioma inglés 
son los más solicitados, por lo tanto, el profesional debe adaptarse a las condiciones del 
mercado, demostrando que es capaz de eliminar la barrera lingüística (el idioma) y choques 
culturales, adecuándose a un trabajo de manera eficaz y rápida. 
 
1.3.2. La traducción audiovisual 
 
La traducción audiovisual se considera un campo nuevo dentro de los estudios de la 
traductología. La traducción de escritos es un tema que remonta muchos años atrás, el mejor 
ejemplo para esto, es la traducción de la biblia y de los jeroglíficos. Sin embargo, la historia 
de la traducción audiovisual se encarga de compartir un mensaje, hace poco más de veinte 
años, mediante el uso de la multimedia. 
 
Todo comenzó en el cine mudo, en el año 1895 se empleaba el idioma comunicativo, 
conocido también como el “lenguaje verbal”. En aquella época, aparecieron los famosos 
intertítulos que eran parte del cine. Carmona (2011) indica que los intertítulos fueron los 
predecesores de los subtítulos, los define como los escritos que se mostraban entre escenas, 
y tenían el propósito de describir el argumento de la película. En 1903 se estrenó la película 
llamada Uncle Tom’s Cabin, este fue el primer filme en usar los intertítulos.  
 
Gracias a los avances tecnológicos, apareció la televisión y esto causó que el 
consumo de productos audiovisuales incrementara en el pasado, la pantalla chica consiguió 





necesidades de las personas. En la actualidad, la tecnología ha producido cambios 
importantes en el campo audiovisual. Trayendo consigo, el crecimiento de la producción de 
filmes, la distribución y el consumo del material multimedia. 
 
A causa de la economía, política y cultura, muchas veces existen países que prefieren 
una modalidad distinta. Los países europeos como Francia, España, Alemania, etc., prefieren 
consumir productos doblados, al igual que los países latinoamericanos como Colombia, 
Perú, Ecuador, etc. Sin embargo, países como: Grecia, Portugal, países nórdicos y Holanda 
optan por la subtitulación.  
 
En la traducción audiovisual, existe un término titulado “universalidad neutra”. 
Asencio (2007) menciona que es una lengua compuesta y no pertenece a un conjunto de 
personas en específicos, puesto que trata de evitar los elementos que caracterizan a un grupo 
en particular. Este tipo de lenguaje, extrae diferentes tiempos verbales, empleados por los 
hablantes. Cabe resaltar que quienes realizan el proceso de la universalidad neutra son los 
actores del doblaje, estos profesionales requerirán de mucha práctica y conocimiento para 
no generar problemas en el discurso que se desea transmitir. 
 
Existen diferentes tipos de traducción audiovisual, a continuación, se detallarán 
algunas que se emplean en Europa y Latinoamérica: 
Según Cános (2008) menciona que, en el doblaje, el texto visual 
permanece inalterado y se reemplaza el texto oral de la lengua materna por 
otro en la lengua de llegada. El ajuste es rasgo fundamental en el proceso del 
trabajo de este ámbito, puesto que el ajustador debe hacer coincidir la 
traducción con la imagen que aparece en la pantalla, a esto se le denomina 
“sincronía visual”.  
 
Cános (2008) señala que, en la subtitulación, el texto original nunca sufre 
alteraciones. Aparte de ser una de las más empleadas en el campo de la traducción 
audiovisual, también es utilizada por aquellas personas que deseen conocer un idioma 
extranjero, ya que mientras se escucha la banda sonora original, a la par, la audiencia puede 






Por otro lado, Botella (2007) menciona que la traducción audiovisual es una clase 
subordinada a causa de que no se puede manipular la imagen que se presenta a los 
espectadores, el traductor sólo se encarga de realizar la traducción del guion de la película. 
 
1.3.3. El doblaje 
 
Durante el proceso del doblaje, intervienen diversas personas; el traductor, quien se 
encarga del texto audiovisual, teniendo a la mano el guion y el producto multimedia en el 
idioma original, y por otro lado, se encuentran los actores de doblaje, quienes son los 
encargados de prestar su voz para cada personaje que aparecerá en el filme.  
Los elementos sonoros se consideran parte del texto audiovisual, incluyendo los 
fragmentos que no se presentan en el guion, tales como: el sonido ambiental, voces que 
aparecen en las escenas, los diálogos (elemento sonoro), y las imágenes (elemento visual). 
(Sanchez, 2011) 
 Para esto Agost, (1999), citado por Sánchez (2011) señala tres clases de sincronismo: 
1) Sincronismo de contenido  
El traductor debe reconocer los problemas de coherencia, manteniendo el sentido entre la 
traducción y el texto original.  
2) Sincronismo visual 
Son las dificultades entre los movimientos al hablar y los sonidos. El encargado de realizar 
este proceso es el ajustador. 
3) Sincronismo de caracterización  
Es la sincronización de la voz del doblaje con la gesticulación del actor. El director de 
doblaje es quien se encarga de este proceso. 
 
Según Cános (2008), citado por Sánchez (2011) señala que el  doblaje es la 
sustitución de los efectos sonoros que aparecen un producto audiovisual. Mientras que 
Chaume (2014), citado por Sánchez (2011) indica que el doblaje consiste en la traducción  y 
ajuste de un guion, siendo partícipes los actores de doblaje, quienes prestarán su voz para el 
producto audiovisual. 
“Rio Rita” fue una de las primeras películas dobladas al español en el año 1921, a la 





doblaje eran sudamericanos, al pasar el tiempo, se dieron cuenta que para desarrollar 
excelentes trabajos de doblaje, necesitarían de actores de diferentes lugares, con el que los 
espectadores se sientan identificados (voz). Más tarde, se estrenó la primera película 
doblada en castellano con actores provenientes de España, titulada “Entre la espada y la 
pared”, la cual consiguió llamar la atención del público, causando un gran impacto, gracias 
a esto surgieron los primeros estudios de doblaje en España. Agramunt (2016), citado por 
Sánchez (2011) 
 
1.3.4. Los referentes culturales 
 
Existen diversas definiciones que mencionan diferentes autores sobre el significado de los 
referentes culturales, por ejemplo: 
Según Nord (1997) citado por Laita (2012), menciona que los referentes culturales, 
también llamados “culturemas” son los fenómenos sociales, característicos propios de la 
cultura, y que solo se comprende por los miembros del lugar. 
Así mismo, Santamaría (2001) dice que los referentes culturales son objetos creados 
y establecidos por una determinada cultura en conjunto con la sociedad, siendo posible hacer 
cambios con valores expresivos que los caracteriza, distingue y los diferencia, abarcando 
dialectos, costumbres, religiones, lugares e incluso personas. 
Newmark (1995) indica que un referente cultural es la forma de vida propia de una 
sociedad, que utiliza el idioma o lengua como medio de expresión (p. 133), o sea es la forma 
de vida de grupos de personas, que usan el idioma para la comunicación oral y la escrita, 
teniendo un valor significativo que lo diferencia entre otras culturas que existen alrededor 
del mundo. 
Son aquellos elementos pertenecientes a una cultura en particular, refiriéndose a su 
tradición, costumbres, canciones, gastronomía, bailes, etc. En las palabras de Javier Franco 
Aixelá (1996) citado por Nodal (2016):Son los términos distintivos de una cultura y que al 
entrar en contacto con la traducción, pueden ocasionar choques culturales, esto se debe a que 
existen expresiones, palabras o frases que son difíciles de trabajar, y no basta hacer uso de 
técnicas como la literalidad para dar una solución, muchas ocasiones no existe un 






Finalmente Molina (2014), citado por Laura Mor (2016) indica que los referentes 
culturales son frases verbales o paraverbales que poseen un bagaje cultural determinado y 
cuando se enfrentan con otro mediante la traducción, ocasiona problemas de índole cultural 
entre el texto de salida y el meta”. 
 
Los referentes culturales contienen prioridades y limitaciones, teniendo en cuenta 
la tipología de la traducción, por ejemplo, la película doblada al español “¿Y dónde están las 
rubias?”, tiene como propósito hacer reír a la audiencia. De modo que, el objetivo de la 
traducción es mantener la comedia para producir lo mismo que la lengua de salida. Martínez 
(2004) indica las más importantes, el desconocimiento del referente por parte del receptor 
meta y el límite de caducidad de diversos referentes. Esto se presenta a causa de la ausencia 
de conocimiento por parte del emisor y el receptor.  La caducidad de un referente cultural 
tiene un tiempo definido, es decir que con el paso del tiempo ya no será tan conocido como 
lo fue antes. La solución para esta problemática sería sustituir el referente por uno conocido. 
 
Diversos autores clasifican los referentes culturales a su criterio, asentados en 
ámbitos diferentes. Nida (1945), compartió una tabla en la que se muestra la clasificación de 
referentes culturales, el primer tipo llamado “Ecología” (flora, fauna, etc), el segundo 
denominado “Cultura material” (objetos, productos, artefactos), el tercer tipo nombrado 
“Cultura social” (trabajo y tiempo libre) y por último la tipología “Cultura lingüística”. 
La categorización de un referente cultural va más allá de solo ubicar conceptos y 
palabras. Molina (2006) los clasifica de la siguiente manera: medio natural, patrimonio 
cultural, cultura social, y cultura lingüística. La autora maneja una categorización flexible, 
ya que no considera plantear una clasificación en la que se puedan ubicar los significados 
para cada referente cultural. 
Por otro lado, Mor (2016) menciona tres ámbitos temáticos, clasificándolos en 
personas famosas (política, música, literatura, cine, deporte y tv), ocio y entretenimiento 







1.3.5. Técnicas de traducción 
 
 Martí (2013). citado por Serrano (2017) propone las siguientes técnicas de 
traducción: Préstamo, Generalización, Calco, Transposición, Traducción palabra por 
palabra, Descripción, Traducción uno por uno, Ampliación, Traducción literal, 
Amplificación, Equivalente acuñado, Modulación, Omisión, Variación, Reducción, 
Substitución, Compresión, Adaptación, Particularización, Creación discursiva.  
A continuación, se pasa a definir las 10 técnicas de traducción, tal como Sofía Serrano ha 
considerado apropiadas para el desarrollo de la investigación, tomado como referencia a 
Martí Ferriol. 
Préstamo: Esta técnica de traducción emplea la misma frase o palabra del texto de salida al 
texto meta. 
Traducción Literal: Se emplea cuando dos idiomas tienen las mismas estructuras y 
definiciones paralelas. Se traduce de manera literal, es decir, palabra por palabra.  
Equivalente Acuñado: Esta técnica de traducción utiliza expresiones completamente 
diferentes, con el fin de transmitir el mismo mensaje de la lengua origen, es decir son las 
frases que ya tienen una traducción establecida.  
Omisión: Esta técnica se utiliza para suprimir palabras y se aplica cuando existe dificultad 
de encontrar un equivalente adecuado. 
Generalización: Esta técnica se aplica para expresar el concepto de manera general, utiliza 
un término neutro y manteniendo siempre el mensaje del referente. 
Amplificación: Esta técnica se utiliza para brindar más información de un término 
Adaptación cultural: Esta técnica tiene como fin sustituir el texto de salida por uno que se 
adapte mejor a la cultura de la lengua meta. Consiguiendo un texto familiar. 
Creación discursiva: Esta es la técnica en la cual el traductor inventa una traducción sin 
conseguir un equivalente entre los idiomas. 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es el análisis de la traducción de los referentes culturales en la película doblada al 





1.5. Justificación del estudio 
 
El presente estudio se justifica de la siguiente manera: 
Teórico: 
 Esta investigación tuvo como propósito abordar el tema del análisis de la traducción 
de los referentes culturales en la Película doblada al español “¿Y dónde están las rubias?” a 
causa de los escasos estudios y la gran dificultad traductológica que presenta una película 
como esta, por ejemplo: los gestos, dialectos, cultura, tradiciones, teniendo presente la 
categorización establecida por la traductora audiovisual Laura Mor Polo y las técnicas de 
traducción señaladas por Sofía Serrano guiada por los estudios de José Martí Ferriol. Así 
mismo busca que futuros investigadores puedan traducir de manera eficiente los referentes 
culturales según su clasificación y su respectiva técnica. Como parte de la investigación, se 
sistematizó teóricamente la variable y ese material puede ser objeto de consulta para futuros 




En la traducción de los referentes culturales en la película doblada al español “¿Y 
dónde están las rubias?” Piura. 2019 se presentan predominantemente las técnicas de 
traducción literal y préstamo. 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General: 
 
Analizar la traducción de los referentes culturales en la película doblada al español "¿Y 
dónde están las rubias?"  Piura.2019 
1.7.2. Objetivos Específicos: 
 
-Clasificar los referentes culturales que aparecen en la película doblada al español “¿Y dónde 





-Identificar cuáles son las técnicas de traducción que se emplean en los referentes culturales 
que aparecen en la película doblada al español “¿Y dónde están las rubias?"  Piura.2019 
- Proponer una traducción de los referentes culturales que aparece en la película doblada al 




 2.1. Diseño de Investigación: 
 
El presente trabajo posee un enfoque cuantitativo, puesto que se necesita realizar 
diversos métodos probatorios para poder determinar los objetivos. Primero se requiere 
realizar las hipótesis, luego se miden sus variables y se analizan los métodos estadísticos 
trayendo consigo las conclusiones. (Sampieri, 2014)  
 
Es de tipo transversal porque según Sampieri el propósito es describir las variables, 
analizarlas e interrelacionarlas en un momento dado. Por otro lado, tiene diseño descriptivo 
simple ya que su propósito es describir las variables «el cual tiene como propósito extraer 
información teniendo en cuenta la situación previamente determinada (objeto de estudio)» 
(Sánchez, 2009, pág. 103) el diseño se adecua para esta investigación porque permite 
observar cómo las variables se presentan. 
 
El diseño Descriptivo simple se grafica de este modo: 
 
 
 “M” es la muestra con la que la investigación se efectúa y “O” es la investigación 
importante que se extrae de la muestra. En este caso, M es la película y O es la observación 
que se ha realizado a través de una ficha de análisis. 
  





2.2. Variables, operacionalización 
VARIABLE DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 





 Es la acción que tiene como 
objetivo trasladar un mensaje 
de un idioma a otro sobre 
referentes culturales haciendo 
uso de las técnicas de 
traducción. 
Referentes culturales Referentes culturales de Personas 
famosas.  
 
-En la trama aparece una 
personalidad política 
-Durante la película hacen 
mención de un músico 
-Durante la película hace 
mención de personajes de 
literatura 
-En la película aparecen 
personajes de deporte 
-En la trama aparecen 
personajes de cine 
- En la película aparecen 
personajes de Tv 






-En la trama hacen referencia 
a películas de Cine 
- En la película menciona 





-Durante la película aparecen 
carta de Turismo  
- En la trama hacen referencia 
a distintos deportes 
Referentes culturales de marcas 
comerciales. 
 
-En la película aparecen 
Productos 
-En la trama se menciona 
restaurantes 
-Durante la película se 
mencionan logos 
 
 Técnicas de traducción. Préstamo Se Emplea la misma frase y 
















Se utiliza para suprimir 
palabras y cuando existe 




Se utiliza para brindar a la 
traducción un término neutro. 
Amplificación Se emplea para brindar más 





Adaptación Se traduce sustituyendo el 
texto de salida, adecuándolo a 
la cultura del texto meta. 
   Creación discursiva Se traduce de manera libre, 








2.3. Población y muestra 
Población 
Tamayo (1997) menciona que la población, tiene como objetivo estudiar y dar origen a 
los datos de la información. Por lo tanto, la población del presente trabajo fue la película de 
comedia “¿Y dónde están las rubias?, cuya trama hace mención a diversos referentes culturales 
basados en la cultura de los Estados Unidos como, personas famosas, ocio y entretenimiento, 
y marcas comerciales. 
Muestra  
Tamayo (1997) indica que son los datos elegidos de la población y que se estudian de 
manera estadística, por ende, la muestra del presente trabajo al igual que la población fue la 
película cómica ¿Y dónde están las rubias? que tiene una duración de 01:55:00. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Durante el desarrollo del presente trabajo, se utilizó la técnica de observación no 
experimental y análisis documental, puesto que, se han elegido las ideas más resaltantes de un 
texto, con el fin de extraer la información y mostrar los elementos sin producir desconciertos 
(Chan, 2016).  
 
Se usó como instrumento la ficha de análisis, la cual tiene como finalidad, observar y 
especificar cómo se manifiestan los referentes culturales en la película doblada al español “¿Y 
dónde están las rubias?, permitiendo la clasificación de personas famosas, ocio y 
entretenimiento, y marcas comerciales, así mismo la identificación de las técnicas de 


















Para el recojo de información del presente trabajo, se creyó conveniente mirar tanto en 
inglés como en español la película ¿Y dónde están las rubias?, con el propósito de encontrar y 
extraer los referentes culturales que aparecen en la trama del filme, luego se ubicó cada 
culturema en el instrumento de recolección de datos “Ficha de análisis”, el cual contiene el 
tiempo, el contexto, el referente cultural en inglés, su traducción al español, la clasificación y 
la técnica utilizada.  Una vez establecido el tiempo, el referente cultural en inglés y su 
traducción al español en dicho instrumento, se clasificó cada culturema según las tres 
categorías propuestas por Laura Mor Polo y las técnicas establecidas por Sofía Serrano guiada 
por la teoría de Martí Ferriol. Por último, se realizó un comentario acerca del referente cultural 
de la lengua origen y la técnica empleada para la traducción al español. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
En el presente trabajo, se hizo uso del método analítico sintético, según Gómez (2012), 
tiene como fin descomponer las partes del estudio, mientras se observa cómo se manifiestan 
los fenómenos. Este método tiene como objetivo principal sintetizar la información recopilada 
con el propósito de comprender su esencia. 
El método analítico-sintético se adecúa a este trabajo, puesto que la muestra es una 
película y permitirá el estudio de una manera individual, luego se sintetiza dicha información 
en base a las categorías establecidas, con el propósito de analizar los Referentes Culturales. 
Teniendo como muestra la película, en el análisis de esta investigación se observó cómo 
los referentes culturales se manifiestan, luego se procedió a recoger la información en una ficha 
de análisis según la teoría estudiada. Después se clasificó de acuerdo a su categoría como 
personas famosas, ocio y entretenimiento y marcas comerciales; posterior a esto, se identificó 
cuáles son las técnicas de traducción que se emplean en los referentes culturales presentados 








2.7. Aspectos éticos 
 
El autor de la presente investigación deja constancia de la iniciativa del desarrollo de 
este trabajo, respetando los derechos de cada autor de las teorías y trabajos, quienes se citaron 
de acuerdo a las normas APA, así mismo la información que se recabó no se usará con fines 
comerciales, considerando la objetividad e imparcialidad durante el proceso de la 









Objetivo específico N°1: Clasificar los referentes culturales que aparecen en la película 
doblada al español “¿Y dónde están las rubias?"  Piura.2019 
Tabla 1 
Porcentaje de la clasificación de los referentes culturales 
Clasificación de los referentes F % 
Personas famosas 25 45% 
Ocio y entretenimiento 6 11% 
Marcas comerciales 25 45% 
Total 56 100% 
                           Fuente: Ficha de análisis de la película ¿y dónde están las rubias? 
 
 
                Figura N°1: Porcentaje de la clasificación de los referentes culturales 
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla N°1 y figura N°1, que el total de referentes 
culturales encontrados en la trama de la película “¿Y dónde están las rubias?” fueron 56, 
representados por un 100%. También se muestra que la clasificación de “Personas famosas”, 
que hace referencia a nombres de políticos, cantantes, doctores, actrices, etc. posee un 45%, al 
igual que la clasificación de “Marcas comerciales” representada por un “45% que hace 






















perfumes, platos típicos etc. Finalmente, “Ocio y entretenimiento” se representa con un 11% 
que hace referencia a nombres de películas de cine. 
Objetivo específico N°2 -Identificar cuáles son las técnicas de traducción que se emplean 
en los referentes culturales que aparecen en la película doblada al español “¿Y dónde 
están las rubias?"  Piura.2019 
                         Tabla 2 
                        Porcentaje de las técnicas de traducción 
Técnicas de traducción F % 
Préstamo 39 70% 
Traducción literal 7 13% 
Equivalente acuñado 0 0% 
Omisión 1 2% 
Generalización 6 11% 
Amplificación 0 0% 
Adaptación cultural 0 0% 
Creación discursiva 3 5% 
Total 56 100% 
Fuente: Ficha de análisis de la película ¿Y dónde están las rubias? 
 
























Interpretación:  Se puede observar en la tabla N°2, que el total de referentes culturales 
encontrados en la trama de la película “¿Y dónde están las rubias?” fueron 55. La figura N°2 
muestra que la técnica predominante es “Préstamo”, con un 70%. Por otro lado, un 13% del 
total se representa por la técnica de “Traducción literal. De igual manera, se muestra que la 
técnica de omisión posee un 2%, Generalización obtuvo un 11% y finalmente la técnica menos 
usada fue la Creación discursiva que logró un 5%. Por otro lado, se puede apreciar que no se 




























Molina (2014) señala que un referente cultural es aquel elemento oral que contiene 
historia y que, al enfrentarse a otra mediante la traducción, puede ocasionar un problema de 
tipo intercultural. En el primer objetivo específico, que consistió en clasificar los referentes 
culturales que aparecen en la película doblada al español “¿Y dónde están las rubias?"  
Piura.2019, se identificaron 56 referentes culturales, el 45% se representa por la clasificación 
de personas famosas, un 11% se representa por ocio y entretenimiento y un 45% por marcas 
comerciales. 
La presente investigación concuerda teóricamente con el trabajo de Mor (2016), puesto 
que se emplean la misma clasificación, pero difieren en los resultados, dado que Mor encuentra 
39 referentes culturales, un 14% lo conforma la clasificación de personas famosas, el 15% le 
corresponde a ocio y entretenimiento, y el 10% le pertenece al ámbito de Marcas comerciales. 
Por otro lado, la investigación de Huamán (2018) muestra ciertas coincidencias con la 
presente investigación, ya que menciona que la clasificación de referentes culturales es la 
siguiente: Cultura social que se relaciona con “Personas Famosas” y “ocio y entretenimiento”, 
por otra parte, cultura material corresponde a “Marcas comerciales”. Cabe mencionar que en 
la investigación de Huamán señala otros tres ámbitos: “ecología”, “organizaciones sociales” y 
“gestos y hábitos”, los cuales no se señalan en la presente investigación a causa de la tipología 
que se muestra en la propia película. Los resultados obtenidos por Huamán revelan que la 
clasificación que predominó fue la cultura material con un 14%, el cual concuerda con el 
presente trabajo de investigación ya que Marcas comerciales fue la que prevaleció con un 45%. 
Asimismo, en el trabajo realizado por Jiménez (2017),  muestra ciertas coincidencias con 
la presente investigación, puesto que la propuesta de los ámbitos de referentes culturales es la 
siguiente:  Estructura social y cultura social relacionado con el tipo de “Personas Famosas”, 
por otro lado, cultura material e historia, se adecua con el ámbito de “Marcas comerciales”, y 
por último instituciones culturales con “Ocio y entretenimiento”. Cabe resaltar que en la 
investigación de Jiménez menciona otro ámbito extra llamado: aspectos lingüísticos, el cual no 
se muestra en la presente investigación. Por otra parte, los resultados que muestra el autor, 
señalan que el ámbito predominante es Historia, ya que encontró 16 referentes culturales, el 
cual concuerda con el resultado del presente trabajo, puesto que Marcas comerciales fue el que 





Martí (2013) menciona que para desarrollar las traducciones de los referentes culturales, 
se necesita hacer uso de las siguientes técnicas como: Préstamo, Generalización, Calco, 
Transposición, Traducción palabra por palabra, Descripción, Traducción uno por uno, 
Ampliación, Traducción literal, Amplificación, Equivalente acuñado, Modulación, Omisión, 
Variación, Reducción, Substitución, Compresión, Adaptación, Particularización, Creación 
discursiva. En lo que respecta al segundo objetivo específico de la presente investigación, el 
cual fue identificar cuáles son las técnicas de traducción que se emplean en los referentes 
culturales que aparecen en la película doblada al español “¿Y dónde están las rubias?"  
Piura.2019. Los resultados señalan que la técnica predominante es “Préstamo”, con un 70%. 
Por otro lado, un 13% del total se representa por la técnica de “Traducción literal. De igual 
manera, se muestra que la técnica de omisión posee un 2%, Generalización obtuvo un 11% y 
finalmente la técnica menos usada, fue la Creación discursiva que logró un 5%. Cabe resaltar, 
que no se utilizaron las técnicas de traducción Adaptación cultural, Amplificación y 
Equivalente Acuñado durante la traducción del guion de la película. 
El trabajo de Serrano (2017) señala que la técnica más utilizada es el préstamo, por ende, 
coincide con la presente investigación, pero difiere en cambio en los demás resultados, ya que 
el 13% del total se representa por la técnica de “Traducción literal”. De igual manera, se 
muestra que la técnica de omisión posee 7%. Generalización obtuvo un 20% y finalmente la 
técnica menos utilizada fue la Creación discursiva que logró obtener un 3%. Cabe resaltar, que 
en la investigación de Serrano si logró utilizar la técnica de adaptación cultural obteniendo un 
10%, equivalente acuñado un 23%, y la técnica de amplificación no se utilizó.  
En la investigación de Martinez (2015) se indica que la técnica predominante es el 
préstamo, por ende concuerda con la presente investigación, pero difiere en cambio en los 
demás resultados puesto que el 39% lo representa el equivalente acuñado, un 10% lo lo posee 
la traducción literal, omisión obtiene un 3% y universalización (generalización) un 6%. Cabe 
destacar que se utilizó la tecnica calco obteniendo un 4% y la sustitución cultural(adaptación) 
con un 4%. 
Por otro lado los resultados no coinciden con la investigación de Villalobos (2016).  
debido a que muestran que la técnica de traducción más utilizada a lo largo de la obra fue la 
traducción literal. Cabe destacar que esta técnica aparece en la presente investigación pero no 








Según los resultados mostrados en el presente trabajo de investigación se concluye que: 
 
En el análisis de los referentes culturales en la película doblada al español ¿Y dónde 
están las rubias? Piura 2019, se presenta predominantemente la clasificación de personas 
famosas y marcas comerciales; mientras que Ocio y entretenimiento constituyen el ámbito 
menos empleado. Por otro lado, la técnica de traducción con mayor uso fue “Préstamo”, y la 
creación discursiva la menos utilizada. 
En la trama de la película ¿Y dónde están las rubias?, se muestran todas las 
clasificaciones de los referentes culturales previamente presentadas por la teoría de Laura Mor 
Polo: Personas famosas, representada por un 45%, Ocio y entretenimiento con un 11%, y 
finalmente la clasificación de Marcas comerciales que posee un 45%. 
En la trama de la película ¿Y dónde están las rubias?, se emplearon las siguientes 
técnicas de traducción de los referentes culturales: la técnica “Préstamo” obtuvo un 70% del 
total. Por otro lado, un 13% se representa por la técnica de “Traducción literal. De igual manera, 
se muestra que la técnica de omisión posee un 2%, Generalización consiguió un 11% y, 
finalmente, la técnica menos usada, fue la Creación discursiva que logró un 5%. Cabe resaltar 
que no se utilizaron las técnicas de traducción Adaptación cultural, Amplificación y 

















Se recomienda a los docentes de la Universidad César Vallejo de la escuela de Idiomas, 
Traducción Interpretación, que dictan el curso de Teoría de la traducción, trabajar el tema de 
la clasificación y técnicas de los referentes culturales, con el único propósito de que los 
estudiantes conozcan más sobre su tipología y aprendan qué técnicas usar al realizar una 
traducción en una película para así asemejarse a la lengua origen, logrando un mensaje conciso 
y claro. 
Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Idiomas, Traducción e Interpretación 
de la Universidad César Vallejo filial Piura, realizar comparaciones entre distintos autores que 
abordan teorías sobre la clasificación de los referentes culturales, con el fin de descubrir nuevas 
propuestas y conocer, cuál es la clasificación más indicada para un trabajo de investigación 
relacionado con películas. 
 
Se recomienda a los estudiantes de pregrado de Idiomas, traducción e interpretación de 
la Universidad César Vallejo filial Piura, hacer uso de las técnicas de traducción propuestas 
por Martí Ferriol, ya que permiten desarrollar la traducción de los referentes culturales de 
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Ficha de análisis 
A continuación, se presenta el instrumento de recolección de datos.  
Tiempo: 00:02:33 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
   o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
o Marcas comerciales 
 
o Préstamo 






o Adaptación cultural 







Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS G. OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS VARIABLES TÉCNICAS 
¿Cuál es el análisis 
de la traducción de 
los referentes 
culturales en la 
película doblada al 
español “¿Y dónde 
están las rubias?” 
Piura. 2019? 
 
Analizar la traducción de 
los referentes culturales 
en la película doblada al 
español "¿Y dónde están 
las rubias?"  Piura.2019 
 
 
-Clasificar los referentes 
culturales que aparecen en la 
película doblada al español “¿Y 
dónde están las rubias?"  
Piura.2019 
 
-Identificar cuáles son las 
técnicas de traducción que se 
emplean en los referentes 
culturales que aparecen en la 
película doblada al español “¿Y 
dónde están las rubias?"  
Piura.2019 
 
- Proponer una traducción de 
los referentes culturales que 
aparece en la película doblada 
al español “¿Y dónde están las 
rubias?"  Piura.2019 
En la traducción de los 
referentes culturales en la 
película doblada al español 
“¿Y dónde están las 
rubias?” Piura. 2019 se 
presentan 
predominantemente las 
técnicas de traducción 




La traducción de 
los referentes 
culturales en la 
película doblada 





































Resultados de la ficha de análisis 
Los resultados se recogieron gracias al instrumento de recolección de datos: Ficha de análisis que a continuación se presenta.  
REFERENTE CULTURAL N°01 
 
Tiempo: 00:02:33 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En una tienda de abarrotes, 
Marcus y Kevin, quienes 
son policías, fingen ser 
compradores de helado, su 
dinero se encuentra en una 
maleta, cuando la abren, 
mencionan. 
It's all about the 
Benjamin. 
Lo que importa es 
Benjamín. 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
• Marcas comerciales 
 
• Préstamo 






o Adaptación cultural 
o Creación discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se menciona el nombre “Benjamín”, que hace referencia al billete de cien dólares estadounidenses 
“Benjamin Franklin” y que en el anverso aparece su retrato, este señor fue político, científico e inventor, por ende, la clasificación que se ha 
seleccionado es el de “marcas comerciales”. La técnica usada para dicha traducción es “Préstamo” puesto que su finalidad es “prestar” una 









Contexto                    Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
En la tienda, Marcus y 
Kevin, al observar el físico 
del vendedor de helado, lo 
comparan con una 









• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención al actor, empresario y ex fisicoculturista estadounidense “Arnold Schwarzenegger”, 
por ende, cumple con la clasificación de “Personas famosas”, la técnica usada para el referente cultural es el “Préstamo” ya que en la traducción 









Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la tienda de abarrotes, 
Marcos y Kevin, creyendo 
que estaban con los 
traficantes de drogas, 
mencionan. 
FBI, you are under 
arrest 
 
FBI, están detenidos 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
• Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención la abreviatura “FBI” que viene ser el nombre de la agencia de investigaciones 
criminales del departamento de justicia de los Estados Unidos, “El Buró Federal de Investigaciones”, por ende, su clasificación es “Marcas 












Contexto                    Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
En la tienda, Marcus y 
Kevin preguntan a los 
vendedores, ¿Dónde están 
las drogas?, pero les 
responden que todo es una 
confusión y que solo son 
vendedores de helados. 
I sell ice-cream, 
Napolitan, for example 
 
Vendo helado Napolitano, 
por ejemplo 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 








o Creación discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se menciona “Napolitano”, que viene ser un sabor de helado, el nombre surgió cuando 
emigrantes napolitanos llevaron su experiencia en la elaboración de estos a Estados Unidos, por ende, aplica para “Marcas comerciales”, por 









Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
Después del desastre 
ocurrido en la tienda de 
helados, los agentes Harper 
y Gómez, se comienzan a 
burlar de Kevin y Marcus. 
Baskin and Robbin! Baskin y Robbin! 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la franquicia de heladería llamada “Baskin y Robbin”, esta es una tienda que se 
encarga de elaborar productos como helados y queques en Estados Unidos, por ende, se clasifica como “Marcas comerciales”. La técnica 










Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
Después del desastre que 
causaron Kevin y Marcus 
en la tienda, Harper y 
Gómez continúan 
burlándose. 
Hug and Daz 
 
Hug y Daz o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la marca de helados llamada “Hug and Daz”, esta es una tienda que se encarga 
de elaborar productos láctios en Estados Unidos, por ende, se clasifica como “Marcas comerciales”. La técnica usada para la traducción de 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Gina, quien es la esposa de 
Marcus, le hace una escena 
de celos por no haber 
llegado temprano a casa. 
MapQuest said it takes 
six minutes 
to get here. l got here in 
eight. 
 
El mapa indica que tardo 
seis minutos en llegar, 
llegué a las ocho 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona “MapQuest” que es una compañía de un programa estadounidense de mapeo Web, por 
ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”. La técnica usada para este referente cultural es la “Generalización” ya que se 









Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
Durante una reunión 
policial, Eliot Gordon, el 
jefe de Kevin y Marcus, 
menciona que las 
Hermanas Wilson, 
necesitarán de 
guardaespaldas, por ende, 
necesita de la ayuda de dos 
agentes para ir a recogerlas. 
the Wilson sisters will 
be flying 
into JFK this morning 
 
Las hermanas Wilson 
llegarán esta mañana 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona la abreviatura “JFK” que es el nombre del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, 
por ende, la clasificación de este culturema es “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica utilizada es la “Omisión”, porque se ha 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el aeropuerto, Kevin le 
dice a Marcus que no 
quiere ser el chofer de las 
hermanas Wilson y que 
quiere estar en las calles 
trabajando como policía, 
Marcus de manera irónica 
le dice. 
Ok Blackie Chan, and 
you’ll be there but… 
 
Claro Blackie Chan y 
estarás ahí, pero… 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona “Blackie Chan” que viene ser un juego de las palabras, “Black” que significa negro y 
y “Chan” por el actor chino “Jackie Chan” por ende aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica usada para este referente 





REFERENTE CULTURAL N°10 
 
Tiempo: 00:12:11 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Al llegar al aeropuerto, 
las hermanas Wilson se 
encuentran con los 
policías, Kevin y 
Marcus.. 
We already gave to the   
Negro Fund. 
 
Ya donamos al fondo para 
negros 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona la frase “Negro fund” haciendo alusión al nombre de la organización sin fines de lucro 
llamada “United Negro fund”, existente en los estados Unidos, esta tiene como objetivo financiar becas para estudiantes negros, fondos para 
colegios y universidades privadas históricamente negras, por ende, la clasificación de este referente es “Marcas comerciales”, la técnica 
usada es “ Traducción Literal”, ya que esta se emplea cuando dos idiomas tienen las mismas estructuras y definiciones paralelas, haciendo 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el auto, Tifanny y Britanny 
le dicen a Marcus que quieren 
estar en la revista más famosa 
de estados unidos. 
Only the hottest people 
are going to be there. 
And only the hottest of 
the hottest 




Solo los más famosos 
estarán ahí, y solo los 
mejores de los más 
famosos llegan a la 
portada de la revista 
Hamptons 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 










Comentario:   En la trama de la película se menciona “Hamptons Magazine” que es   una revista fundada en 1978 y que se publica trece 
veces durante todo el año y se centra en bienes raíces, diseño de interiores, moda, arte, cultura, gastronomía, entretenimiento, fitness y 
filantropía. la clasificación de este culturema es “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica utilizada es la “Traducción literal”, porque 











Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Con dirección al hotel, los 
policías y las hermanas 
Wilson tuvieron un accidente 
automovilístico, el cual dejó 
una cicatriz en el rostro de 
Tifanny, molesta a causa del 
suceso, menciona que lo 
sucedido durante el día ha sido 
terrible, comenzando por la 
cirugía mal hecha de su 
doctor. 
l told her to make me 






Le dije que quería lucir 
como J- Lo. 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona a la cantante, bailarina, compositora, actriz y empresaria estadounidense “Jenifer 
López”, más conocida como “J- Lo”, por ende, la clasificación aplicada es “Personas Famosas”, por otro lado, la técnica usada para la 









Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la discusión que tenía Tifany 
con Marcus y Kevin, les dijo que 
su doctor le hizo mal la cirugía 
estética de cejas, pues ella quería 
lucir como Jenifer Lopez pero 
terminó como Liza Minnelli 
 
l went to go get my 
brows done and 
l told her to make me 
look like J-Lo.  and   




Fui a que me arreglaran las 
cejas, le dije las quiero 
como las de J- Lo y terminé 
como las de 
Liza Minelli 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Liza Minnelli” quien es una actriz, comediante y cantante estadounidense, por ende, 
la clasificación se aplica a “Personas famosas” por otro lado su técnica de traducción es “Préstamo”, ya que su propósito es emplear la misma 
palabra del texto original para el texto meta, Cabe resaltar que en el guion de la película, el propósito era contar un chiste con la comparación 
de las cejas de “J lo” y las de “Liza Minnelli”, Al ser traducido el referente tal como en el guion original, no se pudo comprender el mensaje, 





REFERENTE CULTURAL N°14 
 
 
Tiempo:  00:20:07 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Al llegar al hotel “Hampton” 
Marcus, quien estaba disfrazado 
de Britany le dice a Gómez que 
cuide a su perro. 
 
Take Baby clean out 
his bag. Poor thing 
just pooped 
everywhere and 
teach him how to say 
“Taco Bell”. 
Ten cuida a baby, limpia 




o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 






o Adaptación cultural 
• Creación 
discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se menciona la tienda estadounidense “Taco Bell”, esta es un restaurante donde se vende comida 
mexicana cuyo propietario es un empresario estadounidense llamado Glen Bell, por ende, su clasificación es “Marcas comerciales”. La técnica 
de traducción es la “Creación discursiva”, porque se ha suprimido el referente cultural en la traducción meta y el traductor se ha tomado la 
libertad de inventar una traducción sin prácticamente ninguna equivalencia formal entre las dos lenguas. Cabe resaltar que en la traducción al 
español, cambiaron el sentido de lo que el texto original quería trasmitir, ya que en el texto origen se habla del “restaurante Taco Bell” y en la 










Tiempo:  00:20:30 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Marcus y Kevin, disfrazados de 
las hermanas Wilson consiguen 
entrar al Hotel “Royal 
Hampton”, en la recepción se 
golpean la nariz, y mencionan 
que gracias al doctor que las 
operó no les ocurrió nada. 
Dr. Dorfman did an 
amazing job. 
 
El Dr. Dorfman hizo un 
asombroso trabajo 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención al cirujano plástico estadounidense “Dr. Dorfman”, él es conocido por realizar 
trabajos quirúrgicos a celebridades de su país, por ende, la clasificación que se aplica es “Personas Famosas”, por otro lado, la técnica usada 










Tiempo:  00:20:58 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, el recepcionista pide 
los documentos de identificación 
a los policías, quienes estaban 
disfrazados de las hermanas 
Wilson, para evadir la entrega de 
las credenciales, comienzan a 
actuar como Britany y Tifany. 
l went to Dr. 
Dorfman. 
He totally messes up 
my nose job. 
l asked him to make 
me look like 
Gwyneth Paltrow. 
 
Fui con el Doctor. 
Dorfman y se equivoca 
con mi hermosa nariz, le 
pedí lucir como Gwyneth 
Paltrow. 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la cantante, actriz, ganadora de un Óscar y de un Globo de Oro “Gwyneth 
Paltrow.”, por ende, aplica para la clasificación de “Personas Famosas”, por otro lado, la técnica usada es el “Préstamo” ya que su finalidad 





REFERENTE CULTURAL N°17 
 
 
Tiempo:  00:21:03 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel “Las hermanas 
Wilson”, le dicen al recepcionista 
que están cansadas por el mal 
trato que les dan, comentando 
todo lo malo que les ha ido en el 
día, empezaron por la cirugía de 
su doctor. 
l asked him to make 
me look like Gwyneth 
Paltrow, and 
l get off the surgery 
table looking like 
freaking Shrek. 
 
Le pedí lucir como 
Gwyneth Paltrow. 
Y salgo del quirófano 
luciendo como el maldito 
Shrek. 
 
o Personas famosas 
• Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Shrek”, quien es un personaje de una película de DreamWorks, por ende, el 
ámbito que se aplica es “Ocio y entretenimiento”, por otro lado, la técnica usada para dicha traducción fue el “Préstamo” ya que en la 
traducción al español se emplea la misma palabra del texto original. Cabe resaltar que en el guion de la película, el propósito era contar un 









Tiempo:  00:21:24 
Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
En la recepción, Kevin 
disfrazado de Tiffany dice que 
el agente Harper la ofende por 
la forma de actuar dentro del 
hotel 
And Mr. Harper makes 
me feel like l'm some 
dumb blonde with fake 





Y el señor Harper me 
hace sentir como una 
rubia torpe con senos 
falsos que irá a una fiesta 
de Hugh Hefner. 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se hace mención al nombre de un Club de entretenimiento solo para adultos llamado “Hugh Hefner 
Party” o también conocido como playboy, por ende, su clasificación es “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica usada es la “Literal” 









Tiempo:  00:22:09 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la recepción, cuando 
“Tifany” y “Britany” están 
discutiendo con el 
recepcionista, aparece el jefe 
del hotel. 
Has anyone ever told you, 
you look just like Denzel 
Washington? 
 
¿Alguien le ha dicho que 
es igual a Denzel 
Washington? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Denzel Washington”, quien es un actor y director de cine estadounidense, por ende 
la clasificación que se aplica es “Personas Famosas” La técnica usada para este referente cultural es el “Préstamo” ya que se empleó el mismo 









Tiempo:  00:23:38 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, “las hermanas 
Wilson” se encuentran con sus 
amigas de la infancia. Tori 
quien es una de las chicas, 
comenta que Britany y Tifany 
lucen diferente. Karen 
interrumpe diciendo. 
Duh, it's totally obvious. 
Your lips went from 
Cameron Diaz to Jay-Z 
 
Es tan obvio. Sus labios 
pasaron de Cameron 
Díaz a Jay-z 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Cameron Díaz”, quien es una actriz de cine y modelo estadounidense, por ende, 
aplica para la clasificación de “Personas famosas”, la técnica usada para el referente cultural es el “Préstamo” puesto que se ha tomado la 





REFERENTE CULTURAL N°21 
 
 
Tiempo:  00:23:38 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, “las hermanas 
Wilson” se encuentran con sus 
amigas de la infancia. Karen 
quien es una de las chicas 
menciona. 
Duh, it's totally obvious. 
Your lips went from 
Cameron Diaz to Jay-Z 
 
Es tan obvio. Sus labios 
pasaron de Cameron Díaz 
a Jay-z 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Jay-Z”, quien es un rapero, productor, empresario y, ocasionalmente actor 
estadounidense. Es uno de los artistas de hip-hop más exitosos económicamente en Estados Unidos y mundialmente, por ende, aplica para la 
clasificación de “Personas famosas”, la técnica usada para el referente cultural es el “Préstamo” puesto que se ha tomado la misma palabra 











Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la reunión del hotel  
Hampton, Health le pregunta a 
su amigo Russ, si las chicas que 
caminan en el hotel son las 
hermanas Wilson, Russ le 
responde. 




Mas bien las hermanas 
Wilt Chamberlain 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario: En la trama de la película se menciona a “Wil Chamberlain” quien fue un baloncestista estadounidense que militó en 
Philadelphia/San Francisco Warriors, Philadelphia y Los Angeles Lakers, por ende, su clasificación es “Personas famosas”. La técnica usada 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación  Técnicas 
En el hotel, “Las hermanas 
Wilson” se encuentran con sus 
enemigas “Heather” y 
“Megan”, desatando una 
discusión. Tiffany menciona 
que vieron su video publicado 
en Saks. 
They had a screening over 
at Saks Fifth Avenue in 
the security office. 
 
Lo exhibieron en Saks de 
la quinta Avenida con 
los de seguridad en su 
oficina. 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la tienda y cadena de grandes almacenes de lujo en Estados Unidos “Saks fifth  
Avenue”, por ende, la clasificación que se aplica es “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica usada para este referente cultural es la 





REFERENTE CULTURAL N°24 
 
Tiempo: 00:26:15 
Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación  Técnicas 
En el hotel, comienza la pelea 
entre las Hermanas Wilson y las 
hermanas Vandergeld. Britany 
les dice. 
Your mother's so dumb 
she went to Dr. Dre for a 
Pap smear. ''Something's 
wrong, Dr. Dre. My 
coochie's doing a 
beatbox. 
 
Tu madre es tan fea que 
nació dos veces, cuando 
el doctor la vio y dijo esto 
no lo había visto en mi 
vida y la volvió a meter. 
 
• Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
o Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona al rapero, actor, productor y empresario estadounidense. “Dr Dre”, por ende, aplica para 
la clasificación de “Personas famosas. La técnica utilizada para la traducción es la “Generalización”, puesto que se utiliza un término neutro, 
manteniendo siempre el mensaje del guion original., Cabe resaltar que existe un error en la traducción ya que “Dr.” Lo han traducido como 





REFERENTE CULTURAL N°25 
Tiempo: 00:26:30 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, Megan, Heather 
quien es una de las hermanas 
Vandergeld, comienza a 
insultar a la madre de las 
Hermanas Wilson.  
Your mother is so stupid, 
that she goes to Barneys 
Rooftop Deck 
Restaurant for lunch and 
orders a nicoise salad and 
calls it “ni-cois” salad... 
 
Tu madre es tan estúpida 
que cuando llega a 
almorzar al restaurante 
de la cubierta de Barney 
y quiere ordenar una 
ensalada “Nisua” la pide 
como “Ni-cois”. 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona “Barney Rooftop Deck restaurant” que hace referencia al icónico restaurante de Estados 
Unidos “Fred at Barneys” situado en Beverly Hills, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado la técnica 















Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, Megan comienza a 
insultar a la madre de las 
Hermanas Wilson.  
Your mother is so stupid, 
that she goes to Barneys 
Rooftop Deck Restaurant 
for lunch and orders a 
nicoise salad and calls it 
“ni-cois” salad... 
 
Tu madre es tan estúpida 
que cuando llega a 
almorzar al restaurante de 
la cubierta de Barney y 
quiere ordenar una 
“ensalada Nicoise” la 
pide como “Ni-cois”. 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película menciona “Nicoise salad” que hace referencia al platillo típico de la región Niza, famoso en todo el 
mundo, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica empleada fue “Préstamo” puesto que se ha 











Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la reunión del hotel, Britany 
comienza a insultar a la madre 
de Megan y Heather 
Your mother’s ass is ho 
hairy it looks like Don 
King's about to pop out 
and say, ''Only in 
America!'' 
Tu madre es tan tan 
horrorosa que cuando 
Don King la vio desnuda 
dijo ¡hay mi gemela! 
o Personas famosas 
• Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
• Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Don king” quien es un boxeador y personaje de la película llamada “Don king Only 
in America” , por ende, el ámbito que aplica es “Personas famosas”, por otro lado, la técnica usada es el “Préstamo”, ya que se ha tomado el 









Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la reunión, Britany 
comienza a insultar a la madre 
de Megan y Heather 
Your mother’s ass is ho 
hairy it looks like Don 
King's about to pop out 
and say, ''Only in 
America!'' 
Tu madre es tan tan 
horrorosa que cuando 
Don King la vio desnuda 
dijo ¡oh mi gemela! 
o Personas famosas 
• Ocio y 
entretenimiento  
o Marcas comerciales 
o Préstamo 










Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Only in América” que viene ser parte del nombre de la película “Don king Only in 
America” , por ende, la clasificación que se aplica es “Personas famosas”, por otro lado, la técnica usada es la “Creación discursiva”, porque 
se ha suprimido el referente cultural en la traducción meta y el traductor se ha tomado la libertad de inventar una traducción sin prácticamente 
ninguna equivalencia formal entre las dos lenguas. Cabe resaltar que en la traducción meta se ha cambiado el mensaje de lo que se quiere 











Contexto                    Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Britany le pregunta a Tory 
si la chica que se encuentra 
cerca de ellas, es la famosa 
reportera de New York. 
Isn't that Denise Porter 
from New York 1 
News?  
¿No es esa Denise Porter del 
noticiario Nueva York uno? 
o Personas famosas 
• Ocio y entretenimiento  
o Marcas comerciales 
o Préstamo 








o Creación discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se menciona “NY1”, que hace referencia al canal de televisión por cable de 24 horas de noticias 
transmitido en las cinco divisiones de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island de Nueva York, por ende, aplica para “Ocio y 










Tiempo:  00:28:25  
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la reunión del hotel 
“Hampton”, aparece un mesero 
brindando aperitivos diciendo. 
Hors d'oeuvres? ¿Bocadillo? o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona el nombre “Hors d'oeuvres” que un es un aperitivo, un platillo de entrada que se sirve 
en la cocina europea, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica usada para este referente 





REFERENTE CULTURAL N°31 
 
Tiempo: 00:28:32 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación  Técnicas 
En el hotel, Tiffany se anima a 
probar los aperitivos que es 
brindado por uno de los mozos 
del establecimiento. 
Thank you, Wolfgang,  Gracias chiquitín • Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Wolfgang”, haciendo referencia a Wolfgang Johannes Puck, quien es un chef, dueño 
de restaurantes y empresario de origen austríaco y nacionalidad estadounidense. la técnica usada es la “Generalización, puesto que se ha 
utiliza un término neutro para dar una referencia de lo que el guion original trata de decir, consiguiendo la comprensión del receptor y un 
texto familiar. La técnica utilizada fue la correcta ya que como el mozo es de baja estatura y Wolfgang tiene la misma característica, no 









Tiempo:  00:29:40 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el hotel, Britany come un 
aperitivo hecho a base de leche, 
esto le produce un malestar 
puesto que es alérgico a la 
lactosa. 
Yeah. Unless you know 
another way 
to make quiche 
Si, a menos que esté 
cubierta de soya 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Quiche” que es el nombre de un tipo de tarta de soya derivada de la gastronomía 
francesa, hecha a base de leche, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica empleada para este 










Contexto Referente en inglés Referente en español Ámbitos Técnicas 
En el baño, Tory y Karen tienen 
una conversación sobre Heath, 
el chico que le gusta a Karen, 
pero a Tory no le agrada, 
diciendo que es un chico 
desempleado y no es muy 
adinerado. 
And he drives a Series 
BMW 
 
Y conduce un BMW  
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención al nombre de la marca de carros BMW, por ende, aplica para la clasificación de 
“Marcas comerciales”, por otro lado, se aplica la técnica de “Préstamo” ya que se ha usado el mismo nombre de la marca del carro del guion 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Latrell Spencer, quien está 
enamorado de Britany se acerca 
a ella, diciendo. 
Santa must’ve come 
early this year 
 
Santa ha llegado 
temprano este año 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Santa”, que hace referencia a “Santa Clause”, es un personaje ficticio que en 
Navidad brinda regalos a los niños buenos, aplica para clasificación de “Personas Famosas”, por otro lado, la técnica aplicada ha sido 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Latrell Spencer, quien está 
enamorado de Britany se acerca 
a ella, siendo rechazado.  
Look, King Kong. Why 
don't you take you and 
1980 pick-up lines 
 
Mira King Kong porque 
no tomas tus técnicas de 
los 80s. 
 
o Personas famosas 
• Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la película “King Kong”, este es un gigantesco primate ficticio que habita en la 
Isla Calavera, y que ha sido el protagonista de varias películas, por ende, aplica para clasificación de “Ocio y entretenimiento”, por otro lado, 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la reunión de los Hampton, 
Britany se molesta con Latrell 
porque comienza a coquetearle, 
esta le dice.  
Climb the Empire State 
Building, 
 
Subes hasta el último 
piso del Empire states  
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención “Empire state Building”, el cual es un edificio ubicado cerca a la Quinta Avenida y 
West 34th Street, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro la 









Tiempo: 00: 33:25 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el auto, las amigas de  
“Britany” y “Tifanny Wilson” 
encienden la radio. 
And now, the Number 
One 
most requested song on 
WQQR 
 
Y ahora la canción 
número 1 más solicitada 
en la WQQR 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a la radio “WQQR”, La cual es una emisora de radio de música pop, no existente 
en la actualidad, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”. La técnica usada es el “Préstamo”, ya que se ha usado el 









Tiempo:  00: 34:49 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la radio comienza a sonar 
una canción racista, “las 
hermanas Wilson” (los policías 
quienes son de raza negra) 
comienzan a cantar, pero sus 
amigas se sorprenden al verlas 
entonar la canción 
The song “B.I.G. my 
nigga” 
La canción con la letra 
“N” 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
o Préstamo 








• Creación discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se hace mención la palabra “Nigga” la cual es un término coloquial del idioma inglés afroamericano 
que comenzó como una forma de dialecto ocular de la palabra nigger, un insulto étnico contra los negros, por ende, cumple con la 
clasificación de “Marcas comerciales”, puesto que viene ser el nombre de la canción. La técnica utilizada fue la “Creación discursiva”, 
porque ha suprimido el referente cultural en la traducción meta y se ha tomado la libertad de inventar una traducción sin prácticamente 









Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En una tienda de ropa, Liza 
quien es amiga de los hermas 
Wilson, le pide a Tiffany que le 
ayude a escoger la ropa 
adecuada para la fiesta, pero 
todos los consejos que le da, no 
son de su agrado, ya que Liza 
tiene problemas de autoestima 
sobre su peso. 
Hi, l'm Carnie Wilson 
before my gastric 
bypass surgery.' 
 
Hola soy Carnie 
Wilson antes de mi 
puenteo gástrico 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Carnie Wilson”, quien es una cantante y presentadora de televisión 
estadounidense, por ende, aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica usada es “Préstamo” ya que se ha empleado el 
mismo término para la traducción del texto meta. Cabe resaltar que se pudo mejorar la traducción, ya que se pierde el sentido del chiste, 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la tienda de ropa, a Liza no 
le gusta el tipo de vestimenta 
que Britany escoge para ella, 
por ende, esta última alza la 




¡Oprah! alguien que 
nos ayude 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Oprah”, quien es una periodista, presentadora de televisión, productora, actriz, 
empresaria estadounidense, por ende, su clasificación es “Personas famosas”, por otro lado, la técnica usada en es el “Préstamo” ya que se 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Los agentes Harper y Gómez 
espían a las hermanas Wilson 
desde su automóvil, para pasar 
el tiempo, Gómez comienza a 
nombrar a celebridades 
estadounidenses de manera 
aleatoria, con el fin de conocer 
la opinión de su compañero. 
Okay. Who would you 
do? Janet Reno or 
Rosie O'Donnell? 
 
A quién prefieres, 
¿Janet Reno o Rosie 
O'Donnell? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Janet Reno”, quien fue fiscal general de los Estados Unidos de 1993 a 2001, 
por ende, aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica que se ha empleado ha sido “Préstamo” ya que se ha tomado el 









Contexto Referente en inglés Referente en 
Español 
Clasificación Técnicas 
Los agentes Harper y Gómez 
espían a las hermanas Wilson 
desde su automóvil, para pasar 
el tiempo, Gómez comienza a 
nombrar  a celebridades 
estadounidenses de manera 
aleatoria,  para conocer la 
opinión de su compañero. 
Okay. Who would you 
do? 
Janet Reno or Rosie 
O'Donnell? 
 
A quién prefieres, 
¿Janet Reno o Rosie 
O'Donnell? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Rosie O'Donnell”, quien es una comediante, actriz, productora ejecutiva y 
presentadora de televisión estadounidense, por ende, aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica que se ha empleado ha 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Al salir de la tienda un carterista 
le quita el bolso a Britany, esta 
empieza a perseguirlo y cuando 
lo atrapa ella le dice. 
lt's not just a bag. lt's 
Prada 
 
No es solo un bolso, ¡es 
mi vida! 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona “Prada”, que es una reconocida firma italiana de moda, por ende, su clasificación es 
“Marcas Comerciales”. La técnica usada es la “Creación discursiva”, porque se ha suprimido el referente cultural en la traducción meta y el 









Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Las hermanas Wilson y sus 
amigas se encuentran en una 
subasta, Karen, quien es una de 
las chicas se molesta con Tori, 
por no reservar a tiempo las 
mesas, pero Tori le responde 
que Britany es la culpable. 
Blame Little Miss Def 
Jam over here. 
 
Culpa a la Srta del 
ritmo 
 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona “Def Jam” que es una compañía discográfica musical, cantantes como Rihanna, Jay Z, 
Justin Bieber, pertenecen a esta compañía, por ende, se aplica a la clasificación de “Marcas Comerciales”. La técnica usada es la 
“Generalización”, puesto que esta tiene como fin dar una referencia de lo que trata de decir el guion origen, siendo neutro. Cabe resaltar que 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Los agentes Harper y Gomez 
están en la oficina y para pasar 
el tiempo, Gómez comienza a 
nombrar a celebridades 
estadounidenses de manera 
aleatoria para conocer la 
opinión de su compañero. 
All right, l got another 
one for you. 
Carmen Electra or 
Pamela Anderson? 
 
Tengo otra, Carmen 
Electra o Pamela 
Anderson 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Carmen Electra”, quien es una actriz, modelo, cantante y productora 
estadounidense, por ende, aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica que se ha empleado ha sido “Préstamo” ya que se 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Los agentes Harper y Gomez se 
encuentran en un bar, para pasar 
el tiempo, Gómez comienza a 
nombrar celebridades 
estadounidenses de manera 
aleatoria. 
All right, l got another 
one for you. 
Carmen Electra or 
Pamela Anderson? 
 
Tengo otra, Carmen 
Electra o Pamela 
Anderson 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace mención a “Pamela Anderson”, quien es una actriz y modelo de glamour canadiense-
estadounidense, por ende, aplica para la clasificación de “Personas famosas”. La técnica que se ha empleado ha sido “Préstamo” ya que se 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Shaunice, quien es la amiga de 
Gina, le dice que debe tener 
cuidado con Marcus, su esposo, 
porque le es infiel y que no 
debería creer todo lo que él le 
cuenta, Gina le responde que 
confía en su esposo, pero 
Shaunice le dice. 
l don't want to believe 
Michael Jackson keeps 
carving up his nose 
Y no quieres creer que 
Michael Jackson se 
sigue recortando la nariz 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se hace a “Michael Jackson”, quien fue un cantante, compositor, bailarín, actor de Estados Unidos, 
conocido como el rey del pop. por ende, su clasificación es “Personas Famosas”, la técnica que se ha empleado es el “Préstamo” ya que se 





REFERENTE CULTURAL N°48 
 
 
          
Tiempo: 01:03:00 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Kevin y la reportera Denise 
Porter están en la mansión de 
Latrell, el policía la engaña 
diciendo que la casa es de su 
pertenencia. Para cambiar de 
tema, él le pregunta. 
Come in every morning 
and l look at the.... You 
ever see Titanic? 
 
Viene cada mañana y 
veo su foto, ¿Has visto 
Titanic? 
 
o Personas famosas 
• Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona “Titanic”, que es el nombre de una película de drama y tragedia, por ende, su clasificación 
es “Ocio y entretenimiento”. La técnica empleada para la traducción de este referente cultural fue el “Préstamo” ya que se usó el mismo 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En la discoteca, Latrell trae 
unas bebidas que contienen 
sedantes, Britany al darse 
cuenta, cambia los tragos y lo 
despista diciendo. 
Oh, my God! ls that 
Britney Spears? 
 
Oh por dios, ¿no es 
Britney Spears? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario:  En la trama de la película se menciona a “Britney Spears”, quien es cantante, bailarina, diseñadora de modas, empresaria de 
Estados Unidos, conocida como la princesa del pop, por ende, aplica para la clasificación “Personas Famosas”, por otro lado, la técnica 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
Gina decide ir a ver a su esposo 
Marcus al hotel Hampton, y 
nota que está usando labial, 
Kevin le responde 
No. That's Kool-Aid. 
You want some? 
 
No, eso es Kool-Aid, 
¿quieres un poco? 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “Kool Aid” que viene ser el nombre de un producto de refresco elaborado 
en Estados Unidos, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica empleada es el “Préstamo”, ya 












Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el desfile de modas, para dar 
inicio al evento, el presentador 
menciona que los trajes son de 
la temporada de otoño de una 
boutique estadounidense. 
The fall couture line, 
Aubrey Allure. 
Please, take your seats. 
La línea de otoño de 
Aubrey Allure 
 
o Personas famosas 
o Ocio y 
entretenimiento  
• Marcas comerciales 
• Préstamo 








o Creación discursiva 
Comentario:  En la trama de la película se menciona el nombre la boutique de Estados Unidos “Aubrey Allure”, esta es una tienda de venta 
de ropa y accesorios solo para damas, por ende, aplica para la clasificación de “Marcas comerciales” La técnica empleada es el “Préstamo” 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En un bar, el agente Gómez le 
nombra dos celebridades 
estadounidenses, con el fin de 
conocer qué piensa de ellos. 
RuPaul or Whoopi 
Goldberg? 
 
RuPaul o Whoopi 
Goldberg? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “RuPaul” quien es una drag queen, cantante, compositor, presentador de 
Estados Unidos, por ende aplicada para la clasificación de “Personas Famosas” , por otro lado la técnica empleada es el “Préstamo” ,  ya que 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En un bar, el agente Gomes le 
nombra a dos celebridades 
estadounidense con el fin de 
conocer que piensa él de ellas. 
RuPaul or Whoopi 
Goldberg? 
 
RuPaul o Whoopi 
Goldberg? 
 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “Whoopi Goldberg” quien es una actriz, comediante, productora, 
presentadora de televisión, cantante de Estados Unidos. por ende, aplicada para la clasificación de “Personas Famosas”, por otro lado la 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el desfile de modas, Heather 
le pregunta a su papá en qué 
situación económica se 
encuentra su familia. 
What do you mean, 
broke? 
Like Martha Stewart 
broke 
or MC Hammer broke? 
 
¿A qué te refieres a que 
quebró?, como 
¿Martha Stewart o 
MC Hammer? 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “ Martha Stewart ” quien  es  autora y presentadora de programas de 
televisión de los Estados Unidos. por ende, aplica para la clasificación de “Personas Famosas, por otro lado la técnica empleada es el 










Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el desfile de modas, Heather 
le pregunta a su papá en qué 
situación económica se 
encuentra su familia. 
What do you mean, 
broke? 
Like Martha Stewart 
broke 
or MC Hammer 
broke? 
 
¿A qué te refieres a que 
quebró?,¿como Martha 
Stewart o MC 
Hammer? 
• Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “  MC Hammer ”  es un rapero estadounidense conocido por su talento 
como músico y bailarín, por ende aplicada para la clasificación de “Personas Famosas, por otro lado la técnica empleada es el “Préstamo” ,  





REFERENTE CULTURAL N°56 
Tiempo: 01:41:40 
Contexto Referente en inglés Referente en español Clasificación Técnicas 
En el desfile de modas, Marcus 
le dice a Gina que la ama 
mucho, en especial su perfume 
que usa todos los días antes de 





Usar esa colonia 
Chanel, con un aroma 
tan dulce… 
o Personas famosas 
o Ocio y entretenimiento  













Comentario: Comentario: En la trama de la película se menciona “Chanel”, que es un establecimiento de moda francés, ubicada en París 
perteneciente a la diseñadora Coco Chanel, en 1910, por ende aplica para la clasificación de “Marcas comerciales”, por otro lado, la técnica 







La presente propuesta es una traducción adicional de algunos de los referentes culturales que 
se muestran durante la trama de la película “¿Y dónde están las rubias?”, y puede emplearse 
como una segunda opción para la versión de los culturemas en español. Cabe destacar que los 
referentes culturales se eligieron a criterio del investigador. 
N° Referentes culturales Traducción original Propuesta de 
traducción 
01 lt's all about the Benjamin. Lo que importa es 
Benjamín. 
 
Lo que importa es el 
dinero 
02 FBI, you are under arrest. FBI, están detenidos policía, están 
detenidos 
 
03 the Wilson sisters will be flying 
into JFK this morning. 
Las hermanas Wilson 
llegarán esta mañana. 
Las hermanas 
Wilson llegarán por 
avión esta mañana. 
 
04 Only the hottest people 
are going to be there. 
And only the hottest of the 
hottest 
are going to make it onto the 
cover... 
of Hamptons Magazine 
Solo los más famosos 
estarán ahí, y solo los 
mejores de los más 
famosos llegan a la 
portada de la revista 
Hamptons 
Solo los más 
famosos estarán ahí, 
y solo los mejores de 
los más famosos 
estarán en la portada 
de la mejor revista 
de los Estados 
Unidos. 
 














06 Dr. Dorfman did an amazing 
job. 
 
El Dr. Dorfman hizo un 
asombroso trabajo 
 
El Doctor hizo un 
asombroso trabajo 
 
07 They had a screening over at 
Saks Fifth Avenue in the 
security office. 
 
Lo exhibieron en Saks 
de la quinta Avenida 
con los de seguridad en 
su oficina. 
 
Lo exhibieron en la 
tienda Saks con los 
de seguridad en su 
oficina. 
 
08 Isn't that Denise Porter from 
New York 1 News?  
¿No es esa Denise Porter 
del noticiario Nueva 
York uno? 
 
¿No es esa Denise 
Porter del noticiario? 
09 And he drives a Series BMW 
 
Y conduce un BMW  
 
Y conduce un auto 
barato 
 
10 Climb the Empire State 
Building, 
 
Subes hasta el último 
piso del Empire states 
Subes hasta el último 
piso de un edificio  
 
11 And now, the Number One 
most requested song on 
WQQR. 
 
Y ahora la canción 
número 1 más solicitada 
en la WQQR. 
Y ahora la canción 
número 1 más 
solicitada en la 
radio. 
12 Oprah¡, somebody, help me. 
 
¡Oprah! alguien que nos 
ayude 
 
Por favor, alguien 
que nos ayude 
 
13 lt's not just a bag. lt's Prada 
 
No es solo un bolso, ¡es 
mi vida! 
 
No es solo un bolso, 
¡es Prada! 
 
14 No. That's Kool-Aid. You want 
some? 
 
No, eso es Kool-Aid, 
¿quieres un poco? 
No, eso es refresco, 









Usar esa colonia 
Chanel, con ese aroma 
tan dulce… 
Usar esa fina 
colonia, con ese un 
aroma tan dulce… 
16 l went to go get my brows done 
and 
l told her to make me look like 
J-Lo.  and   
I end like Liza Minnelli or 
something. 
Fui a que me arreglaran 
las cejas, le dije las 
quiero como las de J- Lo 
y terminé como las de 
Liza Minelli. 
¡Fui a que me 
arreglaran las cejas, 
le dije las quiero 
como las de Jenifer 
Lopez y terminé con 
estas! 
 
17 And Mr. Harper makes me feel 
like l'm some dumb blonde with 
fake boobs going to a Hugh 
Hefner Party. 
 
Y el señor Harper me 
hace sentir como una 
rubia torpe con senos 
falsos que irá a una 
fiesta de Hugh Hefner. 
Y el señor Harper me 
hace sentir como una 
rubia torpe con senos 
falsos que irá a una 
fiesta solo para 
adultos. 
 
18 The fall couture line, Aubrey 
Allure. 
La línea de otoño de 
Aubrey Allure, 
 
La línea de otoño de 
la boutique Aubrey 
Allure, 
 
19 Your mother's so dumb she went 
to Dr. Dre for a Pap smear. 
''Something's wrong, Dr. Dre. 
My coochie's doing a beatbox. 
 
Tu madre es tan fea que 
nació dos veces, cuando 
Dre la vio dijo: esto no lo 
había visto en mi vida y 
la volvió a meter. 
 
Tu madre es tan fea 
que nació dos veces, 
cuando el doctor la 
vio dijo: esto no lo 
había visto en mi 







20 Your mother is so stupid, that 
she goes to Barneys Rooftop 
Deck Restaurant for lunch and 
orders a nicoise salad and calls it 
“ni-cois” salad... 
Tu madre es tan estúpida 
que cuando llega a 
almorzar al restaurante 
de la cubierta de 
Barney y quiere ordenar 
una ensalada “Nisua” la 
pide como “Ni-cois”. 
Tu madre es tan 
estúpida que cuando 
llega a almorzar a un 
restaurante y quiere 
ordenar una ensalada 
“Nisua” la pide 
como “Ni-cois”. 
21 Hors d'oeuvres? 
 
¿Bocadillo? ¿Aperitivo? 
22 Thank you, Wolfgang, 
 
Gracias chiquitín Gracias chefcito 
23 Santa must’ve come early this 
year 
Santa ha llegado 
temprano este año 
 




24 Blame Little Miss Def Jam over 
here. 
 
Culpa a la Srta del 
ritmo 
 
Culpa a la Srta. 
expresión 
 
25 I don't want to believe 
Michael Jackson keeps carving 
up his nose 
Y no quieres creer que 
Michael Jackson se 
sigue recortando la nariz 
 
Y no quieres creer 
que el rey del pop se 
sigue recortando la 
nariz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
